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บทคัดย่อ
 บทความนี้กล่าวถึงปรากฏการณ์การหันมาสนใจ 
ศึกษาปรัชญา แนวความคิดแบบตะวันออก (Orientalism) ของคน 
ในโลกตะวันตก อันเนื่องด้วย ความรู้สึกคลางแคลง ในปรัชญา 
แนวคิดและความเช่ือของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของศาสนา 
แนวคิดแบบวิทยาศาสตร์ หรือเศรษฐกิจแบบระบบทุนนิยม 
ซึ่งหลายครั้งนำามาซึ่ง ความโลภ ความวุ่นวาย การแบ่งแยก 
แย่งชิงอำานาจ การก่อการร้าย และสงครามในที่สุด โดยสะท้อน
ผ่านออกมาทางวรรณกรรม และงานภาพยนตร์
 แนวคิดแบบตะวันออก ซึ่งส่วนใหญ่แล้วมีจุดกำาเนิด 
ในแถบชมพูทวีป ไม่ว่าจะเป็น แนวคิดแบบฮินดู พุทธ เซน เต๋า 
และอื่นๆ ชาวต่างชาติจำานวนไม่น้อยมักเดินทางมายังประเทศ
อินเดียเพื่อศึกษาค้นหาความหมายของความสุข และแนวทาง 
การดำาเนินชีวิตท่ีนำาไปสู่ความสมดุล ความสงบสุขในจิตใจ แนวคิด 
ในเรื่องการรู้จักรักษาสมดุล การอยู่ร่วมกับธรรมชาติมากกว่า
การพยายามที่จะเอาชนะธรรมชาติ ความเชื่อเรื่องกรรม การ
เดินทางสายกลาง ศาสนาฮินดู พุทธ เซน และเต๋า ล้วนเริ่มได้
รับความสนใจมากขึ้นในโลกตะวันตก มีการนำาแนวคิด ปฏิบัติ 
มาปรับใช้ในชีวิตประจำาวันในสมัยใหม่จนเกิดเป็นความนิยม 
ท่ีเห็นกันอยู่มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการน่ังสมาธิ การออกกำาลังกาย 
แบบโยคะหรือมวยจีน การรักษาแบบแพทย์ทางเลือก 
ในรูปแบบต่างๆ อันเป็นที่น่าเสียดายที่ประเทศไทยซึ่งเป็น 
เมืองพุทธแท้ๆ คนไทยจำานวนไม่น้อยกลับหันไปสนใจในเรื่อง 
การกราบไหว้บูชา และบนบานสานกล่าวเสียมากกว่าจะสนใจศึกษา 
ศาสนาพุทธ ในแง่ของแก่นแท้ของคำาสอนขององค์พระสัมมา
สัมพุทธเจ้าอย่างลึกซึ้ง
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Abstract
 This article talks about the growing numbers 
of the Westerners interesting in Oriental philosophies. 
The phenomena was caused by their doubts in their 
religious beliefs and basic philosophy in terms of 
Christianity, Scientific philosophy and Capitalism which 
evidently brought about greed, chaos, social separation, 
terrorism and eventually wars. The doubts were presented 
through literatures and movies. 
 Eastern philosophies originated mostly in south 
Asia such as Hinduism, Buddhism, Zen, Tao etc. A lot 
of foreigners have traveled to the area to search for the 
meaning of happiness and the way to achieve peace 
of mind. They are interesting in the idea of balancing 
the way of living; trying to live with nature instead of 
overcoming it, believing in karma and mediation. They 
have studied Hinduism, Buddhism, Zen and Tao and 
adopted these kinds of ideas into their modern way of 
living till they have become trends like meditation, Yoga 
and Tai Chi not to mention various kinds of alternative 
treatments. Thailand as a land of Buddhism, it is such 
a shame that Thai people who live so close to this 
valuable ideas, some of them prefer to practice worshiping 
Buddha images, praying for miracle things and making 
vows instead of seriously studying Dharma: the core ideas 
that taught by the greatest Buddha.
Keywords : Orientalism, Religion, Search for truth
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การตามหาสัจธรรมในโลกหลังสมัยใหม่ 1
 ศาสนาต่างๆ ถือกำาเนิดข้ึนมาเพ่ือเป็นเคร่ืองยึดเหน่ียว 
จิตใจของมนุษย์ ในทางสังคม คำาสอนของศาสนาส่วนใหญ่ 
สอนให้มนุษย์ทำาดี ไม่ประพฤติชั่ว เหมือนเป็นการควบคุม 
ความประพฤติ และทำาให้สังคมคงสภาพสันติเอาไว้ได้ เราได้รับ 
การอบรมส่ังสอนมาต้ังแต่เล็กจนโตว่า ศาสนาทุกศาสนาสอนให้คน 
เป็นคนดี ศาสนาสามารถกล่อมเกลาจิตใจ และนำาทางสว่างมาให้ 
แก่ชีวิต แต่เม่ือพิจารณากลับไปในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ 
จากอดีตจนถึงปัจจุบัน การยึดม่ันถือม่ันในความเช่ือทางศาสนา 
ของมนุษย์หลายครั้งก่อให้เกิดความวุ่นวาย เนื่องมาจากว่า 
ศาสนาถูกนำามาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองอยู่ตลอดเวลา 
จนยากที่จะแยกออกจากกัน และมักจะนำาไปสู่ความขัดแย้ง 
โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ท่ีมีความคิดความเช่ือต่างกัน เป็นเหตุให้เกิด 
เป็นสงครามหลายครั้งหลายครานัก ก่อให้เกิดความเสียหาย
ใหญ่หลวงแก่มนุษยชาติมากมายมหาศาล
 ในภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์จากสเปนเรื่อง Agora 
(2009) ได้เล่าเรื ่องราวการต่อสู้เพื่อรักษาไว้ซึ่งภูมิปัญญา 
แห่งโลกของนักปราชญ์และนักดาราศาสตร์สตรีชาวโรมที่ชื่อ 
ไฮพาเทีย (Hypatia) แห่งเมืองอเล็กซานเดรีย ดินแดนอียิปต์ 
ในศตวรรษที่ 4 ตอนนั้นความขัดแย้งทางศาสนา ระหว่าง 
พวกยิว (Judaism) กับพวกคริสเตียน (Christianity) รวมไปถึง 
พวกโรมัน (Peganism) คุกรุ่นไปท่ัวท้องถนน ไฟแห่งความขัดแย้งน้ี 
ได้ลุกลามไปยังห้องสมุดที่มีชื่อเสียงที่สุดของโลกในเมืองนี้ด้วย 
ห้องสมุดอเล็กซานเดรีย เป็นสัญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรือง 
ที่ถูกทำาลายลงด้วยความขัดแย้งหลายประการ โดยเฉพาะ 
ความขัดแย้งทางศาสนา การสูญเสียชีวิตของนักคิดผู้ชาญฉลาด 
อย่างไฮพาเทีย (เล่ากันว่าเธอถูกรุมประชาทัณฑ์อย่างทารุณโดยม็อบ 
ชาวคริสต์) เป็นเคร่ืองหมายท่ีบ่งบอกถึงจุดจบของโลกยุคโบราณ 
และเป็นจุดเริ ่มต้นของยุคกลาง อเลฆานโดร อเมนาบาร์ 
(Alejandro Amenubar) ผู้กำากับภาพยนตร์เร่ืองน้ี ได้กล่าวไว้ว่า 
“ประวัติศาสตร์ของอดีตซึ่ งบ่งบอกถึงสิ่ งที่กำ าลังเกิดขึ้น 
ในปัจจุบัน มันคือกระจกเงาให้คนจ้องมองเข้าไปผ่านระยะทาง 
ของกาลเวลา แล้วพบว่าโลกเราเปล่ียนแปลงไปน้อยขนาดไหน”
 สิ่งที่อเมนาบาร์กล่าวไว้เห็นจะไม่ผิดเท่าไรนัก เวลา
ผ่านไปเกือบสองพันปี ความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีจะก้าวหน้าไปเพียงใด มนุษย์ยังคงไม่หยุดสร้าง
ความขัดแย้งเพราะความเชื่อที่แตกต่าง และนำาศาสนา มาอ้าง
ในการใช้ความรุนแรงอย่างไม่หยุดหย่อน ศาสนายิว ศาสนา
คริสต์ และศาสนาอิสลาม แม้ดูเหมือนว่าเป็นศาสนาท่ีมีฐานราก 
มาจากที่เดียวกัน เมื่อแตกแยกความเชื่อออกมา กลับมี
บทบาทสำาคัญในการก่อความขัดแย้งซ่ึงกันและกัน และนำามาซ่ึง 
 1 แนวคิดหลังสมัยใหม่ หรือหลังยุคนวนิยม (Postmodernism) เป็นแนวคิดทางการเมือง ปรัชญา วัฒนธรรม สังคม ดนตรี และอื่นๆ ที่ก่อตัวขึ้นโดยมีมุมมองที่ต่างออกไปจากมุมมอง
ทางความคิดแบบเดิมๆ ของโลก ไม่ว่าจะแนวคิดลัทธิก่อนสมัยใหม่ หรือแนวคิดลัทธิสมัยใหม่ แนวคิดหลังสมัยใหม่ถูกจัดเข้ารวมกับทฤษฎีสายวิพากษ์ (Critical Theory/Critical Scholar) 
แนวคิดน้ีเสนอให้ปฏิเสธความแน่นอน หน่ึงเดียว นักคิดหลังสมัยใหม่ ปฏิเสธเร่ืองสัจจะสมบูรณ์สูงสุดเป็นสากล โดยเห็นว่าเป็นเพียงการโอ้อวด แต่เสนอว่าไม่มีศูนย์กลางความเป็นหน่ึงเดียว 
และสังคมดำารงอยู่อย่างแตกต่างหลากหลาย (diversity) ความคิดและแนวคิดใดๆทั้งหมดเป็นเรื่องที่ได้รับการแสดงออกในรูปภาษาโดยที่ ภาษาหรือการใช้ภาษาสื่อความหมายนั้น 
ล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ ทางอำานาจอันซับซ้อน ดังนั้นปรัชญาและทฤษฎีการเมืองจึงมิอาจอยู่เหนือ หรือตัดขาดจากความสัมพันธ์ทางอำานาจ เช่นกันกับมิอาจให้ความรู้ 
ความเข้าใจได้ด้วยการเป็นกลางไม่โอนเอียง ทฤษฎีการเมืองหรือสัจจะหรือความรู้ใดๆเป็นส่วนหน่ึงโดยนัยของความสัมพันธ์ ทางอำานาจท่ีนักวิชาการกำาลังวิเคราะห์อยู่ นักคิดหลังสมัยใหม่ 
จึงมีลักษณะตั้งข้อกังขาอย่างไม่ลดละต่อสภาพความเป็นจริง ใดๆ ที่ดูหนักแน่นสมบูรณ์ และความเชื่อต่างๆ ที่พากันยึดถืออย่างไม่ลืมหูลืมตา
ภาพที่ 1 : ใบปิด และภาพจากภาพยนตร์เรื่อง Agora (2009)
ที่มา : สืบค้นเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2553, จาก http://www.allmoviephoto.com/
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การทำาสงครามนับครั้งไม่ถ้วน ตั้งแต่มหาสงครามครูเสด 
สงครามโลก สงครามการแบ่งแยกดินแดน ในภาคพ้ืนต่างๆ ท่ัวโลก 
เรื่อยมาจนถึงสงครามอิรัก และอัฟกานิสถานในปัจจุบัน ทั้งนี้ 
ยังรวมไปถึงการก่อการร้ายๆ ต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั่วโลก อย่างการ 
ก่อวินาศกรรมช็อกโลกวันที่ 11 กันยายน 2001 ซึ่งเป็นบาดแผล 
ฉกรรจ์ไม่เพียงแต่เฉพาะคนอเมริกันเท่านั้น ยังสร้าง 
ความขัดแย้งมากขึ้นไปทุกหย่อมหญ้า ก่อให้เกิดความเจ็บปวด 
ความเดือดร้อนแก่ผู้คนไม่ว่า จะอยู่ที่ใดในโลก
 เหตุการณ์เลวร้ายมากมายที่เกิดขึ้น ทำาให้หลายคน
เกิดความสับสน คลางแคลงในศาสนา มนุษย์มีความพยายาม
ในการค้นหาความจริงของชีวิตมาเป็นเวลาช้านาน ความคิด
ของคนในโลกตะวันตก มีพื้นฐานจากวิทยาศาสตร์เป็นหลัก 
ให้ความสำาคัญกับวัตถุโดยเฉพาะทรัพย์สินเงินทอง เริ่มเกิด
คำาถามขึ้นในใจ และเกิดเป็นกระแสที่จะพยายามตามหาคำาตอบ 
เกี่ยวกับการมีชีวิตอยู่ ด้วยการเริ่มศึกษาปรัชญาความคิด 
ของทางตะวันออกมากข้ึน ดินแดนแห่งอารยธรรม ท่ีมีพ้ีนฐานจาก 
ธรรมชาติ อยู่กับจิตวิญญาณ มากกว่า การยึดติดกับวัตถุ ดินแดน 
อย่างอินเดีย เป็นแหล่งรวมนักคิด นักปรัชญา นักบวช 
ผู้บำาเพ็ญเพียรต่างๆ ท่ีสำาคัญๆ ของโลก ไม่ว่าจะเป็น พระมหาวีระ, 
พระพุทธเจ้า, ท่านโพธิธรรม (ผู้ให้กำาเนิดนิกายเซน), คุรุนานัก, 
มหาตมะ คานธี และ ภควานศรีรัชนี หรือโอโช ที่พยายาม 
ค้นหาความหมาย ความจริงในทางจิตวิญญาณมากมาย อันเป็น 
จุดเริ่มต้น ก่อให้เกิดศาสนาสำาคัญๆ ของโลก อย่าง ฮินดู, เชน, 
พุทธ, ซิกข์ หรือแนวคิด หลักการปฏิบัติ อหิงสา และอื่นๆ 
อีกมากมาย เพื่อนำามาซึ่งสันติ ความสุขสงบในโลกใบนี้ 
 
 เป็นที่แน่นอนว่า ในทางประวัติศาสตร์ ดินแดนที่รวม
ความเชื่อที่หลากหลายเช่นอินเดียนี้ ย่อมมีความขัดแย้ง ต่อสู้ 
ฆ่าฟันกันระหว่างผู้ที่มีศาสนาที่แตกต่างขึ้นเฉกเช่นเดียวกับ 
ดินแดนอื่นๆ ในโลก แต่เมื่อเทียบสัดส่วนของความหลากหลาย 
ทางศาสนาและความเช่ือแล้ว ผู้คนในดินแดนน้ีดูจะให้การยอมรับ 
และเคารพสิทธิซ่ึงกันและกันในเร่ืองการนับถือศาสนามากกว่าผู้คน 
ทางตะวันออกกลาง และทางตะวันตกเสียอีก ทั้งนี้เมื่อพิจารณา 
จากประวัติศาสตร์และปรัชญาความคิดของคนอินเดียแล้ว 
พบว่า วัฒนธรรมอินเดีย มีลักษณะเด่นอยู่ที่ การไม่ยึดมั่น 
ในลัทธิความเช่ือใดๆ โดยเฉพาะ มีลักษณะเป็นสากล โอบอ้อมไว้ 
ซ่ึงนานาลัทธิความเช่ือถือ และ เคารพในคุณค่าของปัจเจกบุคคล 
[1] ด้วยลักษณะทางวัฒนธรรมเช่นนี้กระมัง ที่ทำาให้อินเดีย
เป็นดินแดนที่ให้กำาเนิดปรัชญาความคิด และศาสนาที่สำาคัญๆ 
แห่งหนึ่งของโลก
 โอโช หรือ ชื่อเดิมคือ ภควานศรีรัชนี เป็น นักปรัชญา 
และผู้นำาทางจิตวิญญาณ ชาวอินเดียที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดคน
หนึ่งในยุคนี้ เขาเป็นคนที่ได้รับความนิยมอย่างมาก เทียบเท่า 
กับ คานธี เนห์รู และ พระพุทธเจ้า แม้จะมีแนวคิดบางอย่าง
ที่แปลก แหวกแนว โอหัง และสุดขั้วในบางเรื่องโดยเฉพาะ
ในเรื่องศาสนา และระบบการศึกษา สิ่งที่โอโชสอน ก็ยังคง 
ให้ความสำาคัญในเรื่องของ การทำาสมาธิ การภาวนาสติ เพื่อ 
ก่อให้เกิดเชาวน์ปัญญา และการสร้างสรรค์ ซึ่งมีอิทธิพลมาก
ต่อแนวคิดแบบ Western New Age2 ซึ่งเป็นการผสานแนวคิด
ทางจิตวิญญาณของทั้งตะวันออกกับตะวันตกเข้าด้วยกัน
 โอโช ได้กล่าวไว้ในหนังสือ “Intelligence: The Creative 
Response to Now” เกี่ยวกับสาเหตุที่ทำาให้คนโง่เขลาเอาไว้ว่า 
“... สิ่งที่สังคมเรียกว่า ศาสนา รัฐ กลุ่มชน ล้วนต้องการให้
ท่านเป็นคนโง่ ไม่มีใครต้องการให้ท่านมีเชาวน์ปัญญา พวกเขา 
วางเงื่อนไขให้ท่านมากมายเพื่อให้ท่านคงความโง่ไว้ตลอดชีวิต
ของท่าน ด้วยเหตุผลง่ายๆ ที่ว่าคนโง่นั้นจะเป็นผู้เชื่อฟัง คนที่มี 
ปัญญาจะคิดได้ด้วยตัวเอง เขาเป็นปัจเจกชน เขาเริ่มต้นชีวิต 
2 ลัทธินิวเอจเป็นการเคลื่อนไหวอิสระด้านจิตวิญญาณ ซึ่งเป็นเครือข่ายผู้เชื่อและผู้ปฏิบัติที่ต่อเติมความเชื่อใหม่ๆ เข้ากับความเชื่อทางศาสนาดั้งเดิมทั้งจากตะวันออกและตะวันตกซึ่ง
ผสมผสานเข้า กับความคิดทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ โดยเฉพาะจิตวิทยาและนิเวศวิทยาส่วนใหญ่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากศาสนาหลักๆ ในโลกนับจากลัทธิจิตวิญญาณนิยมพุทธศาสนา 
ศาสตร์ลึกลับว่าด้วยไสยศาสตร์ และอาคมฮินดู ศาสนาอิหร่าน เทววิทยา เต๋า เวทย์มนต์ตามพิธีกรรมต่างๆ และอื่นๆ อีกมาก จึงเป็นแนวความคิดและกิจกรรมที่ครอบคลุมกว้างมาก ซึ่ง
ผู้เข้าร่วมในวัฒนธรรมย่อยจะเลือกเอาเองว่าอยากสนับสนุนหรือเข้าร่วมสายไหน และไม่มีนิยามท่ีเป็นทางการ แต่มีงานวิจัยหนึ่งเสนอว่า พวกที่เอาตัวอย่างจากคำาสอนทั้งหลายแหล่มา
ปฏิบัติทั้งจาก “ศาสนาหลัก” และธรรมเนียม “อื่นๆ” แล้วสร้างความเชื่อของตัวเองจากประสบการณ์ นั่นก็ถือเป็นพวกนิวเอจได้
ภาพที่ 2 ผู้นำาทางความคิดที่มีแหล่งกำาเนิดจากชมพูทวีป ได้แก่ 
(ตามเข็มนาฬิกา) พระพุทธเจ้า, ภควานศรีรัชนี หรือโอโช, พระมหาวีระ, 
มหาตมะ คานธี, ท่านโพธิธรรม และคุรุนานัก 
ที่มา: สืบค้นเมื่อ 3 ธันวาคม 2553, จาก http://www.puta.it/blog/wp-con-
tent/uploads/2009/02/india-rainbow.jpg
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ตามวิถีทางของเขาเอง เขามีรูปแบบการใช้ชีวิตของเขา 
เขามองเห็น เป็นอยู่ และเติบโตไปตามทางของเขา เขาจะไม่
เป็นส่วนหนึ่งของฝูงชนอีกต่อไป เขาไม่สามารถทำาเช่นนั้นได้ 
เขาจำาต้องท้ิงฝูงชนไว้ข้างหลัง ด้วยเหตุน้ีเขาจึงจะเติบโต และน่ัน 
มันทำาให้ฝูงชนรู้สึกขุ่นมัว ฝูงชนไม่ต้องการให้ใครสักคนเป็นอะไร 
ที่มากกว่า ‘คนทั่วไป’ เมื่อคนมีเชาวน์ปัญญามากขึ้น มีความ
เป็นปัจเจกมากขึ้น มีสติมากขึ้น เขาจะไม่ยอมเป็นส่วนหนึ่ง
ของมวลชนอีกต่อไป ท่านไม่สามารถจะบังคับพระพุทธเจ้า 
ให้เดินตามคนโง่ได้ และคนโง่ท่ีว่าน้ีมีอยู่มากมาย เป็นคนส่วนใหญ่ 
ถึง 99.99% พวกเขาจึงมีอำานาจค่อนข้างมาก อำานาจที่นำามา 
ซึ่งความรุนแรง และพวกเขาจะแสดงอำานาจนี้เมื่อใดก็ได้ 
ตามที่พวกเขาต้องการ...” [2]
 นอกจากนั้น โอโชยังเสริมว่า นอกจากสังคม ศาสนา 
และการเมือง จะส่งเสริมให้คนไม่มีเชาวน์ปัญญาแล้ว ระบบศึกษา 
ท่ีวนเวียนอยู่กับเร่ืองการสร้างความทะเยอทะยาน มักใหญ่ใฝ่สูง 
และการสั่งสมอัตตาของมนุษย์ก็ยังเป็นอุปสรรคสำาคัญในการ
ใช้เชาวน์ปัญญาอีกด้วย “...การศึกษาไม่ได้สอนให้ท่านอยู่กับ
คุณงามความดี แต่ทว่าสอนให้ท่านแสวงหาประโยชน์จากผู้อื่น 
เพื่อตัวท่านเอง และเรามักจะคิดว่า ผู้ที ่ฉลาด ก็คือผู้ที ่ 
ประสบความสำาเร็จ พวกเขาอาจเป็นคนท่ีกลับกลอกปล้ินปล้อน 
แต่เราก็เรียกพวกเขาว่า เป็นคนฉลาด พวกเขาไม่ใช่คนที่มี
เชาวน์ปัญญา...” [2]
 การค้นหาสัจธรรม หรือ การหาความจริง น่าจะนับเป็น 
การแสวงหาความรู้อย่างหน่ึง เพียงแต่ความรู้ท่ีกำาลังตามหาน้ัน 
คำาตอบที่ได้ คือความจริงแท้แน่นอน ที่จะเป็นตัวกำาหนด 
ให้คนนั้นนำาไปเป็นหลักในการดำาเนินชีวิตต่อไป ปัจจัยสำาคัญที่ 
จะนำาไปสู่สิ่งที่ตามหานั้น จอห์น เลน ศิลปินและนักเขียน 
ชาวอังกฤษได้กล่าวไว้ ในหนังสือ “The Spirit of Silence” 
เอาไว้ว่า “ความเงียบ คือ สิ่งสงบงาม เป็นแรงบันดาลใจ 
ให้รังสรรค์ศิลปะ เป็นกำาลังให้จิตเอาชนะความเขลา เป็นกุญแจ
ดอกแรกที่อาจไขความลับแห่งจักรวาลแห่งการเรียนรู้” [3]
 ในปัจจุบัน ชีวิตถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ไม่ว่า
จะเป็นการเดินทางคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว การติดต่อสื่อสาร
ที่เชื ่อมถึงกันผ่านระบบดาวเทียม ระยะทางมิใช่อุปสรรค 
ในการติดต่อสื่อสาร และการเดินทางอีกต่อไป สถานีโทรทัศน์ 
นับร้อยนับพันช่องท่ีออกอากาศตลอด 24 ช่ัวโมง ข้อมูลข่าวสาร 
ท่ีถูกส่งออกมาผ่านส่ือสารพัดสารพัน ไม่ว่าจะเป็น หนังสือพิมพ์ 
วิทยุ โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์มือถือ หล่ังไหลเข้าสู่ 
โสตประสาทของเราอย่างไม่ขาดสาย ลองเดินสำารวจบ้าน 
หรือที่ที่เราอยู่อาศัยดูจะพบว่า แทบจะไม่มีห้องใดเลยท่ีปราศจาก
อุปกรณ์ส่ือสารอย่างใดอย่างหน่ึงท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น บางบ้าน 
ถึงกับมีจอโทรทัศน์ในห้องน้ำาเสียด้วยซ้ำา การดำาเนินชีวิตในยุค
โลกาภิวัตน์น้ีเหมือนไม่เคยอำานวยให้มนุษย์ได้พักผ่อน เว้นวรรค 
จากการรับข้อมูลข่าวสารเลย ความเงียบสงบกลายเป็นสิ่งที่ 
หายากย่ิงในสภาวะปัจจุบัน
 “ความเงียบนั้นอ่อนโยน นอบน้อม และถ่อมตน 
ความสงบเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้สมาธิ เป็นสิ่งจำาเป็นสำาหรับ
การต้ังสติ และภาวนา เป็นโอสถให้ดวงจิตหายจากความอ่อนล้า 
เยียวยาให้ประสาทคลายความตึงเครียด ทำาให้เราได้ยินเสียง 
อันแสนร่ืนรมย์ ทว่า ความเงียบกลับเป็นส่ิงท่ีหายากและราคาแพง 
สำาหรับคนรักความสงบ ความเงียบกลายเป็นสิ่งที่น่าเบื่อหน่าย 
น่าหวาดหว่ัน สำาหรับคนท่ีมีชีวิตอยู่ด้วยความว่างเปล่า ซ่ึงเสพติด 
เสียงดัง อันเป็นโรคร้ายทำาลายจินตนาการอันแจ่มชัด เพราะ
ความเงียบเป็นสิ่งสงบงาม เป็นแรงบันดาลใจให้รังสรรค์ศิลปะ
เป็นกำาลังใจให้จิตชนะความเขลา” [3]
 จอห์น เลน ได้ยกตัวอย่างถึง บุคคลต่างๆ ท่ีดำารงชีวิต
อยู่ในหนทางที่รังสรรค์ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่า จะเป็น 
นักบวช ศาสดา ผู้นำาทางความคิด นักปรัชญา นักเขียน กวี 
และศิลปินต่างๆ อย่าง เวอร์จิล, ฮิลเดการ์ด แห่งบีเง่น, วอล์ท 
วิทแมน, เอมิลี ดิกคินสัน, พอล เซซานน์, โธมัส มอร์ตัน, แค็ท 
สตีเวนส์ และอีกหลายๆ คน ท่ีต่างก็ใช้ความเงียบ สงบ เป็นพลัง 
ในการสร้างสรรค์ นำาเสนอแนวคิดท่ีสดุดีการดำาเนินชีวิตท่ีเรียบง่าย 
พอเพียง เรียบง่าย คุณค่าของความเงียบ การปฏิบัติภาวนา 
เป็นผู้ตื ่น ที่พิจารณาไปแล้วก็มีความคล้ายคลึงกับคำาสอน 
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ไปน้อยเลย
 การอ่านหนังสือของจอห์น เลน ข้างต้น ทำาให้ผู้เขียน
ฉุกคิดอะไรได้หลายอย่าง เมื่อมาสำารวจตนเอง ที่วันหนึ่งๆ ใช้
ชีวิตอยู่ท่ามกลางความวุ่นวาย เสียงโทรทัศน์ในบ้าน วิทยุในรถ 
ข้อความจากโทรศัพท์มือถือ ข่าวจากอินเทอร์เน็ต มีข้อมูล 
หลั่งไหลผ่านสมองจำานวนมากมาย หลายครั้ง ข้อมูลเหล่านี้ 
ก่อให้เกิดความสับสน เป็นการยากท่ีจะตัดสินว่าอะไรดีหรือไม่ดี 
อะไรควรเช่ือ หรือไม่ควรเช่ือ ย่ิงรู้มาก ได้รับข้อมูลมาก ย่ิงกลับทำา 
ให้สับสน แยกแยะไม่ออกว่าอะไรคือความจริง อะไรคือความเท็จ 
ควรจะฟังข้อมูลจากใคร และไม่ควรฟังจากใคร จะเชื่อดีหรือไม่ 
ยิ่งรับรู้ ยิ่งสับสน การตัดสินใจปิดโทรทัศน์ และเครื่องมือสื่อสาร
ต่างๆ และพบว่า การอยู่กับความเงียบ ทำาให้จิตได้ค้นพบ 
ความสงบ และพักผ่อนอย่างแท้จริง และมักจะช่วยให้สามารถ
มองเหตุการณ์ต่างๆ รอบข้างด้วยความเข้าใจได้ดีขึ้น
 ในวัย32 เอลิซาเบธ กิลเบิร์ต เธอมีครอบครัว มีสามี
ที่รักเธอ และประสบความสำาเร็จกับอาชีพนักเขียน อย่างไร
ก็ตาม เธอไม่มีความสุขกับชีวิตแต่งงานของตน และมักจะ
แอบไปนอนร้องไห้บนพื้นห้องน้ำาในตอนกลางคืน เธอมีความ
สัมพันธ์กับชายอีกคนในขณะที่แยกกันอยู่กับสามี และหย่า
จากกันในที่สุดด้วยความเจ็บปวด ขณะเดียวกันความสัมพันธ์
ใหม่ก็ไปไม่รอดอีกเช่นกัน เอลิซาเบธ จึงตัดสินใจออกเดินทาง 
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
(สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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เป็นเวลาหน่ึงปีไปยัง 3 ประเทศได้แก่ อิตาลี, อินเดีย, และสเปน 
เพื่อเยียวยาแผลใจ และค้นหาความหมายของชีวิต
 เอลิซาเบธใช้เวลา 4 เดือนในอิตาลี เพราะลิ้มรส
อาหารชั้นเลิศ ดื่มด่ำางานศิลปะ หาความสนุกสนานให้แก่ชีวิต 
4 เดือนในอินเดียเพื่อค้นหาจิตวิญญาณรักษาเยียวยาจิตใจ 
ด้วยการฝึกเจริญภาวนา และจบการเดินทาง 4 เดือนสุดท้าย 
ที่เกาะบาหลี เพื่อหาความสมดุลกับสองสิ่งข้างต้น และที่นั่น
เธอก็ได้พบความรักอีกครั้ง
 นี่คือเรื่องราวจากภาพยนตร์ที่สร้างจากบันทึก 
ความทรงจำาของเอลิซาเบธ กิลเบิร์ต หนังสือขายดีติดอันดับของ 
The New York Times ถึง 187 สัปดาห์ ที่ชื่อ Eat Pray Love 
(2010) นำาแสดงโดยนักแสดงชื่อดังอย่าง จูเลีย โรเบิร์ต แม้ว่า
เมื่อมาเป็นภาพยนตร์แล้ว อาจถ่ายทอดความลุ่มลึกในเรื่อง 
ของจิตวิญญาณได้ไม่ลึกซึ้งเท่ากับรูปแบบหนังสือ ซึ่งได้รับการ 
กล่าวขวัญถึงเป็นอย่างมาก ได้รับการชื่นชม และแนะนำาให้อ่าน
จากพิธีกรผู้ทรงอิทธิพลที่สุดคนหนึ่งอย่าง โอปร่าห์ วินฟรีย์ 
ตัวภาพยนตร์ก็แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลแนวคิดแบบ New Age 
ที่ได้รับความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆ มีชาวต่างชาติจำานวนมาก 
ที่พบว่าสังคมวัตถุนิยม และศาสนาของพวกเขาไม่สามารถตอบ
สนองความต้องการทางจิตวิญญาณได้ จึงนิยมท่ีจะออกเดินทาง 
มายังเอเชีย โดยเฉพาะประเทศอินเดีย เรียนรู้ปรัชญา 
แบบตะวันออก ฝึกการภาวนาสมาธิ เรียนโยคะ ไทชิ จี้กง 
จากสำานักต่างๆ มากมาย
 Eat Pray Love เป็นการแสวงหาความสมดุล 
ในการใช้ชีวิต การรับประทาน (Eat) เปรียบเสมือนการหาความสุข 
ทางร่างกาย เติมเต็มในทางโสตประสาท รูป รส กลิ่น เสียง 
อิตาลีประเทศที่ผู ้คนรักการใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ เป็นตัวแทน 
การปรนเปรอ หาความสุขจากอาหารเลิศรส ด่ืมด่ำากับความสวยงาม
ของงานศิลปะคลาสสิก และหฤหรรษ์ไปกับความสนุกตื่นเต้น 
ในการเชียร์กีฬาฟุตบอล คล้ายกับชีวิตช่วงต้นของพระพุทธเจ้า 
เม่ือคร้ังยังเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ แห่งกรุงกบิลพัสด์ุ ท่ีได้สัมผัสล้ิมรส 
แต่ความสำาราญที่มีแต่สิ่งสวยงาม ความสุขทางโลกอย่างเต็มที่
  
ภาพที่ 5-6 ภาพจากภาพยนตร์เรื่อง Eat Pray Love (2010)
ที่มา : สืบค้นเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2553, จาก http://www.
allmoviephoto.com/
 การภาวนา (Pray) เป็นการแสวงหาความสุข ทางจิต
วิญญาณ ค้นหาตัวตนที่แท้จริง หาสัจธรรมแห่งชีวิต อินเดีย 
ประเทศที่เป็นแหล่งศูนย์รวมความคิด ปรัชญาทางจิตวิญญาณ 
ต้นกำาเนิดของผู้นำาทางศาสนา และลัทธิต่างๆ มากมาย ผู้คน
ให้ความสำาคัญในการค้นหาความจริงทางจิตวิญญาณ และให้ 
ความสำาคัญน้อยนิดในการปรนเปรอความสุขทางร่างกาย 
และวัตถุ ซึ่งเป็นขั้วตรงข้ามสุดโต่งจากกรุงโรมเมืองก่อนหน้านี้ 
โดยส้ินเชิง การภาวนาสติ เจริญสมาธิ เป็นวิธีท่ีนิยมกันแพร่หลาย 
มากขึ้นในยุคโลกาภิวัตน์นี้ ในประเทศไทยมีศูนย์ปฏิบัติธรรม 
ตามวัด หรือสำานักต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย มีแนวทางที่คล้ายคลึง 
และที่แตกต่างกันออกไปในวิธีปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็น สำานักสวน
โมกขพลาราม ตามแนวทางของท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ, 
หมู่บ้านพลัม ตามแนวทางของท่านติช นัท ฮันห์, ยุวพุทธิก
สมาคมแห่งประเทศไทย ตามแนวทางของคุณแม่สิริ กรินชัย 
และสำานักวัดต่างๆ อีกท่ัวประเทศ เช่ือกันว่าการปฏิบัติภาวนาสติ 
เจริญสมาธินี้เป็นต้นทางแห่งการเกิดปัญญา และนำาไปสู่ 
การเข้าใจ รู้แจ้ง (Enlightenment) ในท่ีสุด ซ่ึงสมเด็จพระสัมมา 
สัมพุทธเจ้าได้ทรงประสบความสำาเร็จมาแล้ว 
ภาพที่ 3-4 เอลิซาเบธ กิลเบิร์ต กับบันทึกความทรงจำาเล่มดังของเธอ
ที่มา : สืบค้นเมื่อ 3 ธันวาคม 2553, จาก http://atrampabroad.com/eat-
pray-love-why-it-makes-us-crazy/
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ภาพที่ 7-10 ภาพจากภาพยนตร์เรื่อง Eat Pray Love (2010)
ท่ีมา : สืบค้นเม่ือ 30 พฤศจิกายน 2553, จาก http://www.allmoviephoto.com/
 ความเมตตา (Love) เม่ือได้ล้ิมรสประสบการณ์ท้ังสองข้ัว 
คือทางโลก และทางจิตวิญญาณแล้ว การเดินทางแสวงหา 
ความสมดุลของชีวิตก็มายังปลายทางสุดท้ายท่ีเกาะบาหลี ประเทศ 
อินโดนีเซีย ที่ซึ่งประกอบไปด้วยความสมดุลของความสวยงาม 
ของธรรมชาติแวดล้อม เสมือนจุดเช่ือมต่อของสวรรค์กับโลกมนุษย์ 
ณ ท่ีน้ี เอลิซาเบธ จากท่ีเร่ิมออกเดินทางเพ่ือช่วยเหลือตนเอง
ให้พ้นจากห้วงความทุกข์ เธอกลับจบด้วยการมีโอกาส 
ได้ช่วยเหลือครอบครัวสองแม่ลูกชาวบาหลีได้มีบ้านอยู่ และช่วย 
คัดลอกตำารายาให้หมอเฒ่าคาทุต ส่ิงเหล่าน้ีนำามาซ่ึงความอ่ิมเอม 
และสันติสุขในใจ เมื่อเธอพบตัวตนที่ตามหา และสมดุลภายใน
จิตใจแล้วนั้น เธอจึงพร้อมที่จะเปิดรับความรักที่ผ่านเข้ามา 
ซึ่งได้กลายเป็นการพบกับรักแท้ที่เธอเคยปรารถนา เมื่อเวลา 
ที่เธอเลิกค้นหามันไป
 ผู้เขียนเชื่อว่า การที่ Eat Pray Love ทั้งในรูปแบบ
หนังสือ และรูปแบบภาพยนตร์ ได้รับความนิยมในวงกว้างนี้
ได้สะท้อนให้เห็น และยังเป็นการประชาสัมพันธ์ไปพร้อมๆ กัน 
ถึงความพยายามค้นหาความหมายของชีวิตคนในยุคนี้ คนใน
ยุโรปและอเมริกา เริ่มรู้สึกไม่แน่ใจในพระผู้เป็นเจ้าที่ตนนับถือ 
เกิดกระแสของแนวคิดที่เชื่อในปัจเจกบุคคลอย่าง มนุษยนิยม, 
ลัทธิอัตถิภาวนิยม (Existentialism) และกระแส New Age ที่ได้ 
นำาความคิดแบบ อเทวนิยม จากศาสนาทางตะวันออก อย่างพุทธ 
เชน และเต๋า เข้ามาผสมผสานเข้ากับความคิดทางวิทยาศาสตร์
สมัยใหม่ โดยเฉพาะจิตวิทยาและนิเวศวิทยา ซ่ึงบางส่วนปรากฏ 
อยู่ในคำาสอนของโอโชด้วยเช่นกัน
 ไม่ว่าจะเป็น พระพุทธเจ้า โอโช หรือ จอห์น เลน 
ต่างให้ความสำาคัญในสิ่งเดียวกันก็คือ การเป็นผู้รู้ตัวอยู่เสมอ 
ก่อให้เกิดเชาวน์ปัญญา อันจะนำาไปสู่การสร้างสรรค์ท่ีดีงาม เป็นผู้รู้ 
ผู้ต่ืน ผู้เบิกบาน โดยยึดหลักท่ีคล้ายๆกันคือ ทางสายกลาง ไม่ตึง 
หรือไม่หย่อนจนเกินไป ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย พอเพียง 
นอกจากน้ันเม่ือเป็นผู้มีปัญญา ก็จะไม่ยึดติดกับข้อแม้ กฏเกณฑ์ใด 
กรอบความคิดใดๆ อันเกิดจาก ชนชั้น วรรณะ ศาสนา 
การศึกษา แม้กระทั่งอัตตาของตนเอง ฯลฯ ทำาให้เกิด 
เป็นความคิดสร้างสรรค์ ความเข้าใจสัจธรรม ความหมายของชีวิต
 คนไทยเกิดในเมืองพุทธ ถือว่าโชคดีกว่าใครหลายคน 
ที่เกิดในศาสนาอื่นที่ไม่มีโอกาสได้สัมผัส เข้าถึงคำาสอน 
ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หลายๆ คนถือว่า 
ใกล้เกลือกินด่าง มิได้ให้ความสนใจหลักปฏิบัติท่ีก่อให้เกิดปัญญา 
อันมีค่าเหล่านี้ แม้จะนับถือศาสนาพุทธ แต่ก็ละเลย 
หลักคำาสอน แต่กลับไปยึดติดกับศาสนาในด้านท่ีเป็นความงมงาย 
ตระเวนจาริกแสวงบุญ ส่ังสมบุญเพ่ือหวังจะได้ส่ิงตอบแทน สนใจ 
พระพุทธในแง่ของอิทธิฤทธิ์ ปาฏิหาริย์ พึ่งพาการบนบาน 
ศาลกล่าว การหมกมุ่นกับศาสนาเช่นนี้แสดงให้เห็นถึง 
ความไม่ เข้าใจในแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาที่แท้จริง 
อันเป็นเรื่องที่ถือว่าน่าเสียดายเป็นอย่างยิ่ง
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